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В БелГУ состязались студенческие семьи 
 
В рамках Года семьи в БелГУ 14 ноября прошел конкурс на лучшую студенческую семью. 
Пять молодых пар в течение нескольких часов проходили испытания на прочность, 




В «Визитной карточке» по традиции студенческие пары рассказывали об истории 
создания своих «ячеек общества» и делились секретами семейного благополучия,  
Второй конкурс – «Семейная педагогика» – выявлял уровень находчивости участников. 
К примеру, как тактично намекнуть жене, что она слишком увлекается сладким и скоро ее 
будет трудно носить на руках? Ответ главы семьи Благих Артема заставил зал рукоплескать: 
«Дорогая, может, селедочки?».  
Конкурс «Семейная экономика» показал умение пар распределять семейный бюджет. 
На что потратит доход в 20 тысяч рублей молодая семья? Как выяснилось, больше всего 
денег у молодоженов уходит на... праздники. Отмечают все: от дня рождения тещи до 
«первого дня весны». Своей рачительностью порадовали супруги Юлия и Илья Костины, 
которые рассчитывают бюджет буквально до рубля и каждый месяц умудряются 
«откладывать» деньги в банк на приобретение собственного жилья.  
О своих увлечениях говорили супруги в «Творческом конкурсе». Так, Артем и Алина 
Благих на досуге сочиняют музыкальные произведения – вниманию зрителей они 
представили инструментальную композицию «Наш сон». Антон и Анна Выходцевы 
заставили зал прослезиться, показав трехактную греческую трагедию «Пламенное сердце».  
В «Кулинарном дефиле» – последнем конкурсе – молодожены представили на пробу 
жюри свои традиционные семейные блюда. Салат «Курочка Ряба», запеченный поросенок, 
шоколадный торт – разнообразие меню приятно скрасило работу судей.  
По итогам всех испытаний победителями в номинации «Самая остроумная семья» 
стали Антон и Анна Выходцевы. «Самой творческой семьей» признана чета Благих. «Самая 
счастливая семья» – Анна и Максим Бирюковы. «Самой лучшей студенческой семьей» 
названы супруги Юлия и Артем Захаровы, студенты юридического факультета. Все 
участники награждены ценными подарками.  
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